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Ill. 1: Hermannsdenkmal Detmold. 
(http://www.hist.uib.no/antikk/eftertid/germany/hermann/index.htm) 
 
 
Ill. 2: Innvielse av Hermannsdenkmal 1875. 
(http://www.hist.uib.no/antikk/eftertid/germany/hermann/index.htm) 
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Ill. 3: Hermannsdenkmal statue. (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermannsdenkmal) 
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Ill. 4: Siegessäule Berlin, postkort. 
(http://www.deutsche-schutzgebiete.de/siegessaeule.htm) 
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Ill. 5: Siegessäule Berlin, søyle med kanonløpsdekorasjoner.  
(http://www.deutsche-schutzgebiete.de/siegessaeule.htm) 
 
 
 
Ill. 6: Siegessäule Berlin, underbygg med friserelieff og søylehall med rundtløpende 
mosaikk. (http://www.deutsche-schutzgebiete.de/siegessaeule.htm) 
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Ill. 7: Siegessäule Berlin, søylemosaikk detalj. Keiserallegorien mottar rikskronen av 
bayersk herold. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 8: Siegessäule Berlin. Victoria / Borussia. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 9: Niederwalddenkmal Rüdesheim. Front. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 10: Niederwalddenkmal Rüdesheim. Friserelieff, soldatenes avskjed.  
(Foto av Halvor Wien Røre) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ill. 11: Niederwalddenkmal Rüdesheim. Friserelieff, soldatenes hjemkomst.  
(Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 12: Niederwalddenkmal Rüdesheim. Germania. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 13: Kyffhäusermonumentet på Kyffhäuser, postkort.  
(http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kyffhaeuserdenkmal.htm) 
 
 
Ill. 14: Kyffhäusermonumentet på Kyffhäuser. Utsmykning.  (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 15: Kyffhäusermonumentet på Kyffhäuser. Barbarossa. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 16: Kyffhäusermonumentet på Kyffhäuser. Rytterstatue Wilhelm I. med to allegorier; 
krig og historie. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 17: Kyffhäusermonumentet på Kyffhäuser. Riksørnen med emblem, delstatsnavn, 
innskrift. (Foto av Halvor Wien Røre) 
 
 
Ill. 18: Friedensengel München. Front. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 19: Friedensengel München. Karyatidehall med medaljonger, akroterion, og mosaikk. 
(Foto av Halvor Wien Røre) 
 
  
         
 
Ill. 20 og 21: Friedensengel München. Medaljonger, krig og seier.  
(Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 22 og 23: Friedensengel München. Medaljonger, fred og kultur.  
(Foto av Halvor Wien Røre) 
 
 
 
Ill. 24: Friedensengel München. Nike. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 25: Bismarck-tårn. Wilhelm Kreis utkast. (http://www.bismarcktuerme.de/)  
 
 
 
 
 
Ill. 26: Bismarck-tårn i Wuppertal. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Wuppertal_Hardt_003.jpg) 
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Ill. 27: Bismarck-tårn Aachen. (http://www.bismarcktuerme.de/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 28: Bismarck-tårn Bad Lauterberg, Niedersachsen. (http://www.bismarcktuerme.de/) 
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Ill. 29: Bismarck-Roland Hamburg. Front med ørner og ”folkestammer”.  
(Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 30: Völkerschlachtdenkmal Leipzig. Front. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerschlachtdenkmal) 
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Ill. 31: Völkerschlachtdenkmal Leipzig.  Krypten med voktere. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerschlachtdenkmal) 
 
                         
Ill. 32: Völkerschlachtdenkmal. Tapperhet. Ill. 33: Völkerschlachtdenkmal. Offervilje. 
(Foto av Halvor Wien Røre)    (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 34: Völkerschlachtdenkmal. Trosstyrke. Ill. 35:  Völkerschlachtdenkmal. Folkekraft. 
(Foto av Halvor Wien Røre)   (Foto av Halvor Wien Røre) 
 
 
 
Ill. 36: Det offisielle Bismarck-monumentet i Berlin. (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 37: Walhalla Regensburg. Front. 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/1d/Walhalla_aussen.jpg) 
